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小さ な昔話
大都会でも少し離れてしまうと， もう海原の底のよ
うな深い原始林の中に入ってしまうのは， アメリカ北
部をドライブするときの特徴である。 もう20年程前，
ニューイングランドの初夏の原野をイギリスからの留
学生に誘われて一緒にドライブしたときのことである。
喉が 乾きかけた頃． アイルランド生まれの学生が袋
の中から水蜜桃を出して皆に配った。私もlつもらった
が， 喰べ終ってから残った種の処置に思案した。 他の
仲間は何時の間に片づけたか奇麗に乾いた手をしていた。
車が交叉点に来て一時停止をした。 針葉樹の林が窓
のi!Iくにあって森閑として， しかも前にも後にも車が
いなかった。 私は空けてあった窓を通して桃の種をそ
の林にむかつて抽げた。 その時である。 車の内の3 ・
4 人が一斉に大声を上げた。 私は驚いて何が起ったか
とたずねた。 若い1 人が， いま君が外に物を抽げ拾て
たではないかといった。 そして， 言午されていないこと
をしたと付加えた。 公共物を大切に守ることは彼等に
卒業するみなさんに
いよいよ長い学校生活とも別れ， これからは， また，
新しい期待や不安， 不満もまじえながら， それぞれに，
これまでとは違った道が聞かれてゆくことだろう。 た
だ， 今日の社会の急激な変化の中で， わけで， その変
動に対応するいろんな問題をかかえ， きまぎまに取沙
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文理学部長 竹 内 豊三郎
とって小さいH寺からの習慣になっているのである。
この車で最年長者の私の耳が急に赤くなって来た。 車
が走り出してから， 私はこの林が何時か桃の花で飾
られるであろうといった。 私は毘理屈の弁解をしたが，
後味がよくなかった。 イギリスの学生にも私にとって
も， アメリカは他国なのである。 本国人が1人もいな
い。 そんななかで私は物を投げ捨てたことを非難され
たのである。
カラーテレビやステレオがどこの家にも備わり， 学生
がドライブを楽しんで休暇を過ごす状態は日本での当
たり前の光景である。しかし公共物を各人で責任を持
って守るという習慣はそれ程普及していないようだ。
イギリスへ帰った後， 彼等は日本人をどのように印
象づけて語っているだろうかと思うと， 桃の種も小さ
いものでは済まされなくなる。
広い社会に出て働こうとする諸君に何かの役に立つ
こと 、思ってこの話を書いてみた。
教育学部長 酒 井 康 彦
汰されている教育界に生きていくには， 何かと困難も
あることと思う。
時折り， 一部の人とは口にしていたことだが， その
昔， モンテ一二ュが教育の在り方を問われ， ちょうど
松島の風景でも眼に浮ぶように， 「船を漕ぎ出して行
けば行く程， つぎつぎ島が見えてきて， おまけに遠く
は霧や霞がたれこめて， まるで見分けもつかなくなる」
といった意味の答えをしたとし寸。 昔も今 も同じこと，
いま関われても， やはり， そんなf孔にでも答えるのが
正しいようにも思われる。 それは， 教育に限らず， 何
でも学びはじめれば， つぎつぎと新しい問題に悩まさ
れるのが学ぶものの常， ということにも通じよう。 教
育学部は， 元来， 教育の問題を中核とする学部の筈，
みなさんもみなさんなりに， これまで各自の問題や，
疑惑をめぐって悩まされ続けてきたに ちがいない。 そ
して， そんな風に， これからも続いて行くのが， 実は，
本来の教育の道なのかもしれない。
このようにいえば， 今日， 流行語のようにさえなっ
ている「生涯教育」 を思う人もあるだろう。 たしかに，
この種の教育理念、も， ここ数年来， さまざまに解され，
いろんな問題を含んでいる。 しかし， 今 ここでは， そ
のことの是非はとも角， せめて次のようなことは心に
とめてもらってもよいと思、う。
戦後31年目
ー卒業生諸君の使命に思う
富山大学に笈を負う諸君が春秋おくりむかえること
4 たび， ここに蛍雪の功成って， 昭和 51 年3 月19日の
佳辰を機に， 学窓を巣立って実社会の空へと羽樽くこ
とになった。 諸君の向学一途の勉励にあわせ， 諸君を
手塩にかけて育てたご両親や幼稚園あるいは小学校の
幼少時いらい諸君を導いた先生方の愛労を讃えたい。
不幸にも親と死別した諸君のため， 今日の晴れ姿を歓
ぶ天上の御霊をしのびたし、。 世の育英機関に支えられ
た諸君は， 社会各層の善窓に！長じ， 世に尽して弱者を
救う志を新たにして頂きたい。
昭和 5 1年は戦後31年目にあたり， 戦後の一世代を経
て， 新たな国民的再出発の時運に際会している。 危機
薬学部卒業生に おくる
「生涯教育J とし寸理念を掲げはじめたフランスの
主唱者は， その主張の片隅で， 古来， この世の中に変
わりにくいものが三つあるという。 つまり， 宗教と軍
隊と， それに教育。 そして， 今日， 教会の動きや， 軍
隊の性格も， この激しい歴史の変貌につれて， 昔とは
比べようもなく変わってきた。 きて， 教育はどうか。
これも， きさにも触れた目ざましい社会的変動の中で
は変わらざるを得ないし， また， たしかに変わったよ
うに見える。 しかし， その人は， これで教育の考え方
が， ほんとうに変わったといえるのだろうか， と， お
もしろし また， 一層きびしく疑問を投げかけている。
みなさんの， これからの教育の生活の中では， こうし
た問いにも答えていかねばならぬことだろう。 古いも
のの価値は， いつの場合にも見過ごしたくはなし、。しか
し， やはり， それ以上に歴史的生成， 形成の重要さを
教育の反省のためにも忘、れてはならない， と思う。
どうぞ， みなさん， 元気に新しい生活を築かれるよ
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続i向学部長 幸庁 田 隆 信
的様相のなかで， よく新しい歴史の狙い手としての使
命に奮起されるよう祈念してやまない。
経済学部は一昨年の秋， 建学50周年を祝い， 半世紀
の歴史の上に， 先輩各位の母校愛に呼応しつつ， 創立
52年目の課題に向って前進 を期している。 諸君には幅
のひろい多彩な活躍舞台が用意されており， 経済界や
実業界のほか， 官界や教育界も諸君をさし招いている。
不況を反映する雇用事情のきびしさの中で， 諸君は就
職面での困難をあまり経験していない。 これも当 学部の
歴史的伝統の致す所と心得， 有為な精進 を通じて各界
に奉仕し， 一層母校の信用を高めてほしいと思う。
薬学部長 志 甫 伝 逸
薬学部卒業生諸君には， いよいよ所定の単位を揃え， 顧りみますと， 諸君は小学校からはじまって6,3,3,
薬学の基礎教科を修得し， 卒業されますこと， 大変に 4 年と過去16年にわたる学業生活に終りを告げ， これ
お目出度いこと＼ お祝いを申し述べます。 からは真の実社会へ船出される， おめでたい年であり
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ます。 その意味から， この 4 年聞の大学での生活は非
常に意義深いものがあったこと 、思います。
諸君は卒業 きれ， 国家試験にパスして薬剤師となり，
それぞれ各方面の分野で活躍されるわけでありますが，
薬剤師となれば， 医薬品については精通していなけれ
ばならず， 医療に， 健康管理にたずさわる聖職に従事
することを先ず自覚することが大切と存じます。 それ
がためには日々研究を怠ることなし 真剣に勉学につ
とめ， 医薬分業を完遂出来る立派な薬剤師になるよう
随 想
産児制限の影響だろうか， 近年大学卒の中に長男が
いやに多くなってきた。 工学部は定員 300人， その中
約50%が県内出身者で， 約 100人が県内に就職してい
る。 地方大学として地元の子弟をより多く教育出来る
ことは幸いである。 しかし大方自宅から通勤出来ると
ころに就職したいとし、う。
最近の学生気質を見ていろいろな疑問をいだかざる
を得ない。 親から見れば自宅から通勤 きせ跡継ぎを確
保したいと思うことはよく判るような気がする。 その
ため子供の御機嫌をとる， 新車を買って与える。 ぜい
たくをさせている。 自然過保護になる。 自主性が失わ
れ， バイタリティに乏しい人聞に成長する。 一方企業
側はこの自主性， ノ〈イタリティを要求している。
今日では価値観が変わって来た。 何もあくせくと働
いて重役になることはない。 唯大学卒の肩書だけが欲
しいんだ。 先祖伝来の田圃を耕ゃしながら勤めれば楽
な暮しが出来る。 これでしいんだ。 学んだ専門を生か
して頑張ろうなどという意識に乏しいように思われて
ならない。
退休所感に代えて
わが30年におよぶ越中通いの日々はお 、むねこのよ
うであった。 酔隠室日乗の断片である。
某月某日 快晴 室内7度
2時半起床， 「理想、」2月号「道元の世界と哲学」
井上忠と玉城康四郎の対談をよむ。 井上のいう「身を
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努力していたピきたいのであります。
つぎに対人的な立場において， 自分の言動に対して
は常に責任をもって処理することが大切であると思い
ます。 そして円満な人格形成に日々， 努力， 反省を重
ねられるよう期待いたしております。
諸君の卒業の門出に当たり， 健康で， 大いに活躍さ
れると 、もに， 人間形成の内面の点においても最大な
る御努力を尽く きれるように祈っております。
工学部長 室 町 繁 雄
これは今 の社会がそうさせたのかもしれない。 都会
で家一軒を持つことは容易なことでない。 あくせくと
働いて， その上借金して， やっと家を建てた頃には子
供の教育費に追われる。 人間の幸福などはどこにあ
るのだろうか。 万年サラリーマンでも家から通勤出来
る所に勤務すれば一番気楽な稼業かもしれない。
そこには覇気も見られなし、。 しかしこれが平和 日本
なのかもしれない。
一方高度成長から安定成長へと変化し， これまでの
海外技術依存型から自主技術の創造が必要とされてい
る。 これは誰がそのにない手となるべきだろうか。 私
は当然大学出身者に期待したい。 そのためには学生諸
君に余程頑張ってもらわねばならないと思う。 資源に
乏しい日本が繁栄して行く道は何んであるのだろうか。
よくよく考えてもらいたいものである。 もっと大局を
見つめてもらいたい。 折角希望して夫々の専門の道に
入ったのだ。 その道で男をかけて見る気になれないも
のなのだろうか。
文理学部教授 毛 利 勉
披きぬくJ ことで「掴まえられない世界を掴まえるj
という論理にとまどいを覚えたが， よみす 、むう ちに
やっとどうにか輪廓がつかめたようである。 わが思考
の老化現象はわれながら痛ましい。 さもあらばあれ井
上の着想、は新鮮である。 東大哲学科に久しぶりに大物
があらわれたという感じである。 酒井康彦氏に一読を
す 、めておこう。
4時朝課如法。 唯過日同僚藤木氏の夫人手術入院中
とき 、’ 別に消災吉祥陀羅尼一巻を菰請して本復を祈
念する。
6 時半歩して横山にいたり富山に向う。 9 時半五福
着， 特講 「王充研究」。この講義の体裁はほとんど 「提
唱jに類する。 学生の苦渋を想、いやる。
13時すぎ富山発， 津幡よりパス， 15時帰庵。 車中金
芝河の 「金冠のイエスJ を 読みおえた。 獄裡に岬吟す
るこの蒲柳の憂国詩人をおもい暗然たり。
新聞社の需めに応じて「退休随筆J執筆中， 尾張小
牧在住の旧門生より電話， 明日11時退休謝労のため訪
問するという。 固辞すれども許すところとならず， 勝
手にせよと申して受話器をおく。
ちなみに余の教え子を数えてみると， 前後 1 ,200人
にの』まるだろう。
仙崖和 尚の伺に， 霊山の大衆8 万と称す。干し門の弟
子また3千。 山僧独り藤羅石に坐して， たゾ看る白
雲の眼前をよぎる， を。
というのがある。 仙崖に弟子がいなかったわけでは
あるまい。 白雲の去来は門弟子た ちの消息であろう。
したが余は門弟子た ちに 1 日もはやくこの杜撰の臭皮
袋のことを忘れてほしいと思っている。 遠路寒村の茅
門をた 当くなど， 時聞の空費以外なにものでもあるま
い。 余の欣ばないところである。 庚桑楚のひそみにな
らって， ぁ 、， われも杓の人かとつぶやいてみる。
晩酌およそ 5 合。「仙盃」は愚妹嫁ぎ先に吟醸すると
ころの能登の地酒である。 平素たしなむは頼山陽ゆかり
の「剣菱」 であるが， 時たまこの地酒を口にする。 そ
れとして近来とみに酒量のましたのはどうしたことか。
意言の遮遠くして象数の世を悲しむあまりであろうか。
酔後， 「待春賦J「周思来の想い出」 2篇をよむ。
18時晩課如常。 19時間枕， ほとんど眠りに入らんと
して信州正受庵より電話あり， その内容はことごとく
塵雑のことである。 しばらくあって再び就床。
今 日の工夫いんもにすぐ。 知らず来日亦いかん。
にい一。 （終）
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私が旧制姫路高校から旧制富山高校へ移ってきたの
は昭和22年の4月のことであった。
当時すでに戦後の新しい学制のもとに， 小学， 中学，
高校の新しい体制はほぼできあがり， 大学そのものも，
新しい教育の理念の確立と， その理念を実現するため
の新しい機構を つくりあげようと， はげしい陣痛のさ
中にあった。 赴任早々， 旧制高校の生徒を教えるかた
わら， 新しい大学の機構づくりが限の前に立 ちはだか
っていた。 勿論まだ三十代の半ばを越えたばかりの私
など， 諸先生方の騨尾に付して， たゾうろうろしてい
るだけのことであったが， 当時， 旧制富山高校の校長
であった清水先生， 故岡本先生（西洋史）， 古川先生（英
語）， 大島先生（国語）， 結城先生（独語）など， 文学科関
係の先生方の御名前だけあげて恐縮であるが， 理学科
関係の先生方をも含めて， 諸先生方の御苦労は大変な
ものであったと思う。
やがて新制富山大学が昭和24年に発足して文理学部
が一般教育を担当 することになり， 舘先生と私とが，
当 初一般教育の哲学， 倫理を受け持つことになった。
当時は生活のあらゆる面においてひどい状態であり，
浜黒崎の仮寓から4キロの道を， 炎熱の夏も吹雪の冬
も歩いて通って， 蓮町の旧富山高校の講堂で， 数百人
の学生を相手にがむしゃらに声をからして講義をした
ものであった。 そのう ち旧高岡工専から柿岡先生と故
六浦先生， 旧富山薬専から杉本先生を迎えて， 哲学教
室も漸くその陣容をと 冶のえてきたのであるが， 私は
戦中戦後の無理がたたったのであろうか健康をそこね
てしまった。 以後， 教室の諸先生及び学部の教職員の
皆さんに多大の御迷惑をかけて今 日にいたっているこ
とを今 も尚， 心苦しく思っている。 ただ私一個につい
ては， この頃が私にとっての一つの転期であったよう
にも思われる。 イギリスにcry for the moonという言
葉のあることを以前から私は知っていた。 月 が欲しい
といって駄々をこね， ないものねだりをする子供のこ
とを言ったもの 、ょうであるが， じらい私はこの言葉
の前につねにdon’tとし寸言葉をつけ加えることにして
いる。 身のほどを知り， 謙虚でなければならないと思
った。 私の専門はイギリス経験論の哲学であるが， そ
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れは人間を絶対化せず， 人間の有限性と可謬性を充分
に認識し， その上に立って， ものを考えてゆこうとす
る思想である。 この思想がほんとうの意味で， 私の内
面に定着していったのも， この頃からのことであった
かも知れない。
それ以来， 蓮町の文理学部旧校舎から五福の現校舎
への移転， 教養部の独立， 文理学部の改組， やがて大
学紛争へと激動の時代はつづくが， 身のほどを知る私
はつねに諸先生方に助けられてきた。 有難いこと も思
っている。
清水へ砥園をよぎる桜月夜
こよひ逢ふひとみなうつくしき （与謝野晶子）
古都の春を詠んだ私の好きな歌である。 多分愛する
で圭�
� 算
教員生活40年余り， 色々な人に出会いましたが， 今
でも記憶に残っている思いでのいくつかを申し上げま
しょう。
鬼頭さん一一この人は学生の頃から私に多くの感化
を与えた人です一ーの昭和20年代の終り頃の話です。
彼は， 昭和2 6年の文部省指導要領のうち国語篇のロ
ーマ字の分を殆んど独力で書き上げたのですが， その
前後は全国に実験学級 をいくつももって， ローマ字の
指導の学習に及ぼす影響について研究するため， 東奔
西走の日を送っていました。 学習の進行につれて， 時
折の学力を測るためのテストの組方などについて幾度
か相談も受けたり， また全〈独自の方法で統計処理を
して， その読み方の説明をきいたりしたものでした。
ときには私の狭い仮住居で寝ている子供の頭を眺めな
がら， 語り明したこともございました。
きて， そんな折， ある小学校の4年生にローマ字の
入門の授業をすることになりました。
黒板の隅に， 組の 3 人の子供の似顔絵が書かれ， そ
の下にその子供の姓がそれぞれ書かれる。 フラッシュ
カ』ドに同じ名前が書かれて， そのカードと黒板の文
字の異同が問答きれる。 やがて指名きれた子供が1 枚
のカードをもって， 本人の所へ届ける， 本人にはそれ
が間違いがないか確かめきせる， という風に進行して
参りました。 今度は， 黒板の反対の端にも同じ似顔絵
が書かれて， 今度指名きれた子供が， 組のお客様， 今
人のもとへ急ぐ作者の心は豊かにふくらみ， 昂ぶって
いたのであろう。 心の昂ぶりを禁じ得ない作者の眼に
は， 行き交う誰も彼も， 春宵にきんぎめく何もかもが，
明るく美くしく映っていたに相違ない。 私も今大学を
去るにあたって， 愛惜の情に心の昂ぶりを禁じ得ない。
老兵はたず消えきるのみと言いながらも， 四季おりお
りの大学のた 、ずまい， 教室の諸先生方や大学の教職
員の皆きんから寄せられた暖かい思いやり， 研究室や
教室における学生諸君の真撃な勉学の姿， 学園にこだ
まする若々しい青春の息吹， 誰も彼も， 何もかも， す
べてが美くしくなつかしく見える。 この思いを私は永
久に忘れないであろう。 富山大学の繁栄と隆昌， 大学
の皆きんの御多幸を心からお祈りする。
教育学部教授 松 為 周 従
なら特殊学級 に編入きれる様な子供でありましたが，
この子供にカードを渡して， 黒板の名前（文字）のどれ
が同じかを問うと， 子供は1 つ1っとあてがって見る
が， 仲々異同の見分けがつかない。 1 つlつ大略の形
や， 上や下への突起など特徴を質して行くうちに， ょ
うやく納得して， 「これだ！」と喜びの声を上げる。 き
て， それからが大変， それでは， これはあちらの端の
どの顔に貼ったらい 、でしょう， と間われて， 黒板の
反対の端まで馳け出すが， そこまで到着した時には，
今迄のことをすっかり忘れてしまっている。 もうどの
顔か， つまり誰の名前を自分がもっているのか解らな
くなって， 立ち往生をしてしまう。 そこで， もう一度
あちらで見ておいで， といわれると， すっとんで行・〈。
あらためて， 対応対照を試みて， ぁ、そうだったと嬉
しそうな顔をして， 他の端に去る。 ついた時は， もう
解らなくなっていて， 黒板の端の絵の前にボンヤリ立
つことになる。 きあ， 判らなくなったら何遍でも見て
おいで， といわれて往来すること数回， 遂に成功する。
この子供が顔をほころばせて喜ぶ。 組全体もそれに大
拍手を送る。
この光景は未だに私の頭にこびりついています。『毎
日学校へ通う能力を持つ子供に教育が出来ない 筈がな
いjという同君の言葉は今でも時折拝借して学生に語
ることにしております。（残念なことに同君は実験学校
を馳け廻る旅先きで病を得て， 大弁田の病院で亡くな
5ー
りましたの）
昨年夏， 日 本数学教育学会全国研究発表大会の小学
校部会の世話を頼まれて大阪に参りました。 同部会の
発会式は大阪市青少年会館のホールに満席の会員を迎
えて行われました。 式後の記念講演にはいつもの片苦
しい講演に代えて桂米朝氏の上方落語「壷算」が1 時間
に亘って演ぜられました。 同氏の熱演に魅せられたの
はもちろんですが， 面白いだけではすまぬ感銘を受け
ました。
筋は （落語の筋を語る程馬鹿げた話はないというけ
れど）水がめにする査を買いに行くことから話は始ま
ります。 少し甘い男と目から鼻へ抜ける男が， 瀬戸物
屋の番頭を相手に駆引きをする。 二斗入りがほしいの
に， はじめはー斗入りを散々値切って一度はこれを買
学生の国際交流に ついて
本年度の学生国際交流制度 の概要を承りました。 富
山大学の学生にも志願の動きが出ています由， 結構なこ
とと存じます。私も元気で，デリー大学における academic
lifeのあけくれを励んでおりますので， ご安心下きい。
学生が来印して 本学に学ぶ場合，「入学許可の約束文
書Jが必要とのことですが， これを入手するためには，
まず英文の成績証明書， 在学証明書， デリー大学で何
を学ぴたいか， またその理由を英語で記入した 本人自
筆の資料， それに指導教官の英文紹介状を添えて提出
しなければなりません。 経済学部の学生ならSt.Stephens 
Collegeなども考えられますが， 寧ろDelhiSchool of 
新任の自己紹介
昨年の9月1 日より 富山大学経済学部に赴任してま
いりました。 日 本海側に足を踏み入れるのは生まれて
まだ2 度目， しかも2 度目には住みつく所となりまし
た。 ちなみに生まれは香川県坂出市です。 本大学に来
る前は総理府統計局で家計調査担当の係にいました。
その前は2 年間程， ロンドン大学で経済学を勉強して
いました。 そのまた前は， 今はり統計局でコンビュー
タの係でプログラムを書いていました。
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う。 ところがそれを持ちかえって， こんどは二斗入り
に取換えてくれと頼む。 値段は倍額だ， というところ
まではまず無事に折りあいがついたのだが， 先に払っ
た金と， 持ち返った査の値で二斗査の代金になるはず
だ， といいはるところから話はおかしくなる。 当然，
番頭はそれはおかしいというが， 畳みかけるように，
それでよいのだと正当性を主張する2 人に， すっかり
上気し， オロオロしてしまって， もう何もわからなく
なった， と最後には降参してしまう。 すると， それが
こっちの思う査や と落る。 この落語を聞いているう
ちに， 番頭が学生の顔に， そして買い手が私自 身に見
えて， 買い手が熱心になればなるほど， き も手は道理
が 判らなくなる， どこかの教室が目にうつって仕様が
ありませんでした。 いつまでも心に残る話でした。
経済学部講師 香 川 孝 三
！ （デリー大学にて）
｜ 
Economics, University of Delhiが貴志直でしょう。 ここ
には 東大の中川敬一郎先生も集中講義に見えたことが
あります。 その受講生の俊足Radhakrishna n君は其後
一橋大学の大学院を経て現在西豪パースの国立大学に
つとめ， 私と暁懇です。 私の知る限りで 東京外大がデ
リー大学と国際交流協定を結び， 多年の実績の上に学
生交換を行っていますが， 目下のところ 東京外大生が
1 名デリー大学に来ているにすぎません。
留学は憧れだけでは困難ですが，有能な学生の challenge
を期待します。
なお， 新学期は7月からです。
経済学部講間
藤 本 喬 雄
経済学への興味は大学でF数学科にいた時からありま
したが， なかなかじっくり勉強する機会がありません
でした。 また， 横好きも多〈， 物理学や歴史学へのあ
こがれもなかなか消すことができません。
結婚の方は意外に早〈， 巳に児童手当を頂けるだけ
の数の子供と暮らしております。
今後ともよろしき御指導をお願いして， 自己紹介を
終らせて頂きます。
「新任の弁」は勘弁して もらいたいということ
前に勤めていた学校でこんなことがあった。 その学
校では年度はじめに中学から大学までの全教職員があ
つまってパーティが聞かれる。 勤めた最初の年， その
会の話があった直後， 同僚のS先生は 「 新任の人は 3
分間くらい挨拶をしなくてはいけないことになってい
ます」とまじめな顔で私に言った。 他の先生はニヤニ
ヤしているだけだったので， なんとなく半信半疑のと
ころもあったけれど， まあ， ありそうな言15だと，思った
私は， その日のためにいっしょうけんめい考えて挨拶
の原稿を用意した。 そして， 当日は一張羅の背広を着
込み， はりきって出かけたのである。 会が始まると私
はかなりはやいピッチでビールを飲み出した。 酔っ払
ってしまえば， あがらずにしゃべれるだろうと思った
からである。 いよいよ 新任の先生の紹介が始まったと
き一ーまわりにいた人達の証言によると 私は大声
で， マイク， マイクと叫んだらしい。 新任の先生は何
人もいたから， いちいち司会者のマイクまで行ってい
ては暇がかかりすぎる， たぶんハンドーマイクか何か
あるだろうと思ったためらしい。（ただし， このへんの
私自 身の記憶は不確かである。 私としては， これはま
教養部講師 木 越 治
わりの人達の創作だと信じている。） けれど， 実際は名
前を呼ばれ， その場で一札するだけで終ってしまった。
時間にして5 手少とはかからなかっただろう。 このとき
の私の， がっかりしたような怒ったような顔つきのこ
とは， その後， ことあるごとにひきあいに出され， み
んなに爆笑の タネを提供することにな った。 しかし，
私はその後しばらくS先生の言を一切信用せず， 本当
のことを教えてくれなかった他の先生方に恨みを抱い
ていた。 つけ加えておけば， やたらにビールばかり飲
んだため， 腹いっぱし、になっていて他の料理に手をつ
けられなかった， ということへのうらみもあったのだ。
一一ーという次第で， 私には「 新任の弁Jなるものに
対して一種のアレルギーができているのである。 だか
ら，（別に， 今回も一杯食わされるのではないかと思っ
ているわけではないのだが），「 新f壬の弁Jは勘弁して
いただきたいと
ただし’ 本当のと ころは， まじめくきって「 新任の
弁Jをのべるのが， とても恥かしく思えるからなのだ
けれど……・ 。
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学生教育研究災害傷害保険制度について
学生が教育研究活動中に不慮の事故によって被った
傷害に対する全国的な救済制度として， 昭和51年度か
ら発足きれることになったこの制度の概要は次のとお
りである。
1. 保険金が支払われる場合
正課中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって
身体に傷害を被った場合。
（注）正課中とは講義， 実験， 実習，i寅習または実技に
よる授業を受けている聞をいい， 次に掲げる聞を含
む。
(1）指導教官の指示に基づき卒業論文研究または学
位論文研究に従事している問。 ただし， もっぱら被
保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従
事している聞を除く。
(2) 全学または学部単位で全員参加を建前とする入
学式， オリエンテーション， 卒業式など教育研究活
動の一環としての 各 種学校行事に参加している問。
2 .  保険金の種類および頒
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(1）死亡保険金（事故の日から18 0日以内に死亡し
たとき） 1, 000万円。
(2 ) 後遺障害保険金（事故の日から18 0日以内に後
遺障害が生じたとき） その程度に応じて， 45 万円か
ら1,5 00万円。
(3) 医療保険金（医師の治療を受けたとき）
平に常なのる生ま活でがの
で治き療る期よ間う 支払保険金
7日以上14日未満 7,000円
14日 ～ 30日 10,000円
30日 ～ 60日 20,000円
60日 ～ 90日 30,000円
90日 ～ 120日 50,000円
120日 ～ 150日 70,000円
150日 ～ 180日 90,000円
180日 ～ 270日 120,000円
270日以上の場合 150,000円
3. 保険金が支払われない場合 （くわしくは保険約款
による。）
故意， 闘争行為， 犯罪行為， 疾病， 地震， 噴火， 津
波， 戦争， 暴動， 放射線， 放射能， 航空機塔乗中。
4. 掛金と保険期 間等
保 険 料 適 用区分
保険期間 信嘉義腎調 （文薬理学 学部部，理工学学 科部）／ 
1 年間 350円 850円
2 年間 600円 1,550円
3 年間 900円 2,250円
4 年間 1, 150円 2,900円
学生部だより
学生証の査証について一一一
1. 2. 3 年次生は， 各 学部， 教養部の学務係で， 昭和
51年度の査証を行ないますので， 必ず受けてください。
なお， 査証を受けていない学生証は無効となります。
スキー講習会をふりかえって
去る1月7日から13日までの1週間にわたり開催き
れた， 本学恒例の学生集団スキー講習会に， 学生 140
名， 教職員20 名計 1 60 名が 参加し， 白銀の志賀高原に
シュプールを描いた。
今年の講習会は， 比較的天候に恵まれ， 又， 林学長を
はじめ， 安岡事務局長， 岩湖学生部長等が初めて 参加
していただいたこともあり， 各班のスキー技術の向上，
講習会における団体生活の規律等に目をみはるものが
あった。 この講習会の成果を5 日目の晩に， 上級班 （1.2. 
3班） が見せてくれた 「 タイマツ滑降」は， 志賀山は
おれ達の山だという誇りと自信がみちあふれていた。
又， この彼等の滑降に拍手し， 彼等を取りまき歌を歌う
仲間達。 この和， この活気に満ちあふれたすばらしい若
者達， この情景こそ春秋にと む若き学生の真の姿では
なかろうか。 この情景が来年も再来年もみられること
を…・ －。
大学院学生， 専攻科学生および研究生， 聴講生等
もこの保険の対象となるから， それぞれの履修 年限
およひ申所属 （関連）学部等に応じて保険料が適用され
る。
この保険への加入手続は， 在学生については， それ
ぞれ所属学部等の学務係において4月1 日から4月30
日まで受付が行なわれるが， この保険は互助共済制度
でその性格上できかぎり多くの加入者を得てはじめて
十分機能が発揮できるものであり， 学生諸君の積極的
な力日入をお原夏いしたい。
なお， この保険制度とは， 別に 本学の学生健康保険
組合は従前どおり存続きれるので， 従前から学生健康
保険に加入きれている者もこの 新設の保険制度の特色
をよく理解され， 併せて加入きれるようおすすめする。
（注） これらのことについて詳しく知りたい者は， 所
属学部等の学務係または学生部厚生課あて照会き
れたい。
（学生部厚生課）
こうして1週間にわたる講習会は， 怪我人もなく無
事有意義に終了しえたことを， 指導教官並びに 清広荘，
関係 各位に深〈感謝したい。 （学生課）
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．各班のノ
ー
トから
7 日 0朝 7 時， 富山出発， 憧れの志賀高原へ， いざ
いざ…・・・。 ( 5 J庄のノートよリ）
0どういうわけかスキーもせぬう ちから捻挫し
たようだ。 でもガンバロー， 初 心者ですもの。
夜， 野島さんが， スリッパを並べてくれたお
かげで， 清広荘のおっ ちゃんにアイスクリー
ムをもらった。 これからも毎 日ガンバロー。
( 8班のノートより）
8 日 0午前中， ブナ平スキー場で基本練習， ブルー
クボーゲンにおける膝の曲げ伸し， この練習
において班の再編成をする。 我班に2 人の美
人がいたが共に2 班に格上げ， 3 1'症はふられ
てしまった。 残念残念。
( 3 I庄のノートより）
9 日 0朝から晩までシュテーム ・ ターンの練習ばか
IJ。 足首を入れることと膝の曲げ伸しがなか
なかできなL、。 今晩のミーテングで中川先生
に厳しく指導された。
0初 めて七曲を滑った。 金網にぶつかったのが
2 人， 谷に落 ちそうになったのが1 人， 転倒
はほぼ全員。 なんとまあ恐い所だと思った。
( 6 f庄のノートから）
10日 0僕は生まれて初 めてリフト ちゅうもんに来り
ました。 なんと恐い乗物でしょう。 僕はスキ
ーをはくのは初 めてなので， リフトのことな
ど全然知りませんでした。 でも金子先生がと
ても親切に教えて下さったのでうまくのれま
した。 とてもうれしかったです。
( 9 J涯のノートより）
11 日 0朝8 時10分に集合， 9時 5 分高天ヶ原からパ
スて。奥志賀へ行〈。 天気は快晴， 見晴しは大
変すばらしし 遠くの名も知らぬ山々がくっ
きり見える。 オリンパスのボロカメラで記念
写真を撮りましたが， いかんせん， カメラの
裏フゃタがあいてしまいプイルムはノマー
しかし， 各人の目を通して頭にこびりついた
映像は写真よりもすばらしし 永遠に忘れら
れないものとなるでしょう。
( 5 班のノートより）
12日 0今日で講習は終る。 しかし午前中は吹雪で滑
れず残念。午後からプナ平で自由滑降， 初 日
9 
にはコケてばかりいたこのゲレンテを今日は
なんとすんなり滑ることができるのか， 自分
ながら満足， 満足。 これも， 山地先生， 竹下
さんのおかげ。 どうもありがとうございまし
た。 ( 7 Ii圧のノートよリ）
仁義�二二コ
薬化学， 薬品物理化学， 薬品作用学の三i座の所属
教官が年次計画に伴ない 4 月1 日で富山医科薬科大学
薬学部へ移ることになりますが， 専門の教育研究は富
山大学薬学部で行なわれます。
工業化学科教授桜井仁三郎先生は， 2 月19
日未明御内宅て刊急逝されました。 謹んでi.�11冥
悩をお祈りlドしあげます。
昭和 51 年度より工業化学科に環境化学の溝［�が開l没
されることになり， 新年！定から同科の学生定員は 5 ri 
ふえて， 今回の入学試験募集 人民にみられるように45
名となった。
仁場五戸j コ
・ 2月27 日をもって50年度後学期期末誠験を終了し
fこ。
・ 49年以来入学定員が一挙に増加し， 従来から手狭
まな教養部校舎には学生が溢れ， 教職員ともども辛
抱を重ねて きたカヘ 関係者の努力の結果， 新校舎
（ 人文科学第2 教棟）がこのほどようやく竣工し， 現
存内部の整備が進められている。 7 0名講義；￥＿10， 演
習室2， 他にゆったり休憩できるホールもあり， 快
適な学習が期待されよう。 使用開始は 4 月 からの予
定。 お互に校舎をかわいがって使うよう心がけたい
ものである。
昭和51年度入学志願者調（男女別ほか）
（昭和51年3月8日現在）
学部 学科・課程 志願者数 男 女 県内
県 外 現 役 1 浪 2 浪 3浪以上｜大学検
定
備考
（含外国） （卒5業1見
3込 (50. 3卒） (49. 3卒）
サ
ゐ
訟
試 験
文 843 429 414 366 477 614 166 41 20 2 男女大検神長奈野川県
文理 理 524 368 156 241 283 351 127 27 19 。
計 1.367 797 570 607 760 965 293 68 39 2 
小 学 校
685 150 535 494 191 557 115 11 2 。
中 学 校
222 100 122 163 59 188 29 3 2 。
教育
養護学校
112 9 103 78 34 98 12 
。
幼 稚 園
137 。 137 115 22 132 5 。 。 。
計 1.156 259 897 850 306 975 161 15 5 。
経
済
830 807 23 268 562 556 231 36 7 。
経済
経 必g 681 648 33 286 
大検395 450 186 31 13 
男 富山県
計 1.511 1.455 56 554 957 1.006 417 67 20 
電 気 工
306 306 。 130 176 231 63 7 5 。
工 業 化
231 223 8 101 130 175 43 13 。 。
金 属 工
177 177 。 101 76 114 50 11 2 。
機 械 工
285 285 。 102 183 214 59 12 。 。
工
生産機械工
229 229 。 111 118 180 41 8 
。
。
化 学 工
189 184 5 102 87 137 44 7 
。
電 子 工
258 256 2 90 168 190 57 9 2 。
計 1.675 1.660 15 737 938 1.241 357 67 10 。
4.171 1.538 2.748 2,961 4.187 1.228 217 74 3 
辺Eコ、 計 5.709 
(73.06� (26.94� (48. lff (51.87第） (73.3,ff (21.51必） (3.80第） (l.361 5杉(0.05) 
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昭和51年度富山大学入学志願者数調
昭 和 51 年 度 昭 和 50 年 度
学 部
学 科 ・課程 備 考
募集人 員志願者数 倍 率 募集人 員志願者数
倍
率
文 学 科
80 人 843人 10.54 80人 450人 5.63 
文 理
理
学 科
135 524 3.88 135 520 3.85 
計 215 1.367 6.36 215 970 4.51 
小 学校 教 員養成課程
140 日5 4.89 140 758 5.41 
中学校 教 員養成課程
50 222 4.44 50 273 5.46 
教 育
養
養
護
成
学 校
課
．
教
程
員 20 112 5.60 20 98 4.90 
幼稚園教 員養成 課程
30 137 4.57 30 134 4.47 
計 240 1.156 4.82 240 1.263 5.26 
経 済 学
科
120 830 6.92 120 996 8.30 
経 済
経
戸邑主4』
学 科
120 681 5.国 120 642 5.35 
計 240 1.511 6.30 240 1.638 6.83 
薬 学
科
／ 
( 55) ( 804) ( 14.62) 
薬
製
薬 化 学 科
／ 
( 50) ( 551 ) ( 11.02) 
計
レ／
( 105) ( 1.355) ( 12.90) 
電 気 工 学 科 50 306 6.12 50 318 6.36 
工 業 化 学 科 45 231 5.13 40 287 7.18 昭5
和名5の1年増募度
金
属 工 学 科 40 177 4.43 40 202 5.05 
機 械 工 学 科 50 285 5.70 50 307 6.14 
工
生産機 械 工 学 科 40 229 5.73 40 202 5.05 
化 学 工 学 科 40 189 4.73 40 210 5.25 
電 子 工 学 科 40 258 6.45 40 224 5.60 
計 305 1.675 5.49 300 1.750 5.83 
A 口 計 1.000 5.709 5.71 (1.100) ( 6.976) ( 6.34) 995 5.621 5.65 
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昭和51年3月卒業予定者の進路状況調査
（昭 和51年2月10日現在）
卒 業 進 Aナ'4 
家事家業 意思表示 就
職
就
職 就職内
戸ナ主4与
学 科 及び自営
求 人 数
予定者
希望者
業希望者
のない
者
希望 者
内定者
定率防）
部
課 程
計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
文
文 学 科
51 28 23 11 2 0 。 。 0 1 37 17 20 15 10 5 40.5 時.8 25.0 
理
学
理 学 科
123 89 34 36 33 3 0 。 。 0 86 55 31 46 26 20 53.5 47.3 64.5 842 712 130 
都
計 174 117 57 49 44 5 0 。 0 2 1 123 72 51 61 36 25 49.6 50.0 49.0 
実習費量 112 22 90 0 0 0 1 。 0 110 21 89 。 。 。 。 。 。
教
養
中学
成
校
課
教
程
員47 9 38 0 0 。 。 。 0 1 。 1 46 9 37 。 。 。 01 。 。
育
養
員養
護学
成
校
課程
教 18 2 16 0 0 。 。 。 0 0 0 0 18 2 16 。 。 。 。 。 。 335 256 79 Aナ主4」
部
幼
養
稚
成
園
課
教
程
員14 0 14 。 1 0 。 。 。 0 0 13 0 13 。 。 。 。 。 。
計 191 33 158 。 。 2 1 187 32 155 。 。 。 。 。 。
叢
部
経
学
経済学 科
136 132 4 5 5 0 12 11 4 4 。115 112 3 109 106 3 94.8 94.6 10 0 
l.962 1.962 。
計 136 132 4 5 5 0 12 11 4 4 0 115 112 3 109 106 3 94.8 94.6 10 0 
薬
薬 学 科
58 13 45 15 8 7 。 8 2 6 34 3 31 28 2 26 82.4 66.7 83.9 
学
製薬化学科
54 26 28 18 13 5 0 。 。 12 9 3 24 4 20 24 4 20 100 100 100 281 254 27 
部
計 112 39 73 33 21 12 1 。 1 20 11 9 58 7 51 52 6 46 89.7 85.7 叩2
電気工学科
53 53 。 8 8 。 。 。 。 4 4 0 41 41 0 27 27 0 65.9 65.9 。
工
工業化学科 41 41 。 6 6 0 2 2 0 0 32 32 0 31 31 0 96.9 96.9 。
金属工学科
28 28 。 6 6 0 0 。 。 2 2 0 20 20 0 20 20 0 100 100 。
機械工学科
46 46 。 8 8 。 。 。 。 2 2 0 36 36 0 29 29 0 80.6 80.6 。
学 1.925 1.925 。
工
生産
学
機
科
械 40 40 。 6 6 0 3 3 0 3 3 0 28 28 0 22 22 0 78.6 78.6 。
化学工学科
36 35 8 8 0 2 2 0 。 。 0 26 25 1 21 20 1 80.8 80.0 100 
部
電子工学科
33 33 。 6 6 0 3 3 0 。 0 0 24 24 0 19 19 0 79.2 79.2 。
計 277 276 1 48 48 0 IO 10 0 12 12 0 207 206 1 169 1回 1 81.6 81.6 100 
メEミヨ 計
日
90 597 293 136 118 18 24 21 3 40 29 11 690 429 261 391 316 75 56.7 73.7 28.7 5.345 5.109 236 
求人数は学部単位の数である。
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